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La presente investigación tuvo como propósito determinar cuál es la relación que 
existe entre la Motivación laboral y la Satisfacción laboral en trabajadores de una 
empresa de Software del distrito de San Isidro – 2016, además, de identificar los 
niveles de cada una de las variables y finalmente, si los factores de la satisfacción 
laboral tienen relación la variable de Motivación laboral. La muestra estuvo 
conformada por todos los colaboradores de la empresa (100 empleados). 
Asimismo, los instrumentos empleados cuestionario son validados y 
estandarizados en el país, en el caso de Motivación laboral se utilizó la escala de 
Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin Y Malorni R-Maws y para la variable 
Satisfacción laboral, la Escala de Sonia Palma. Los resultados encontrados 
mostraron los niveles para ambas variables fueron Promedio. Además, que no 
existe correlación entre las variables Motivación laboral y Satisfacción labora (p < 
0.05), por lo que se acepta la hipótesis general nula (H0), finalmente, nos indican 
que existen relación significativa positiva solo en algunos factores de la satisfacción 
laboral como: Desarrollo de tareas y Relación con la autoridad. Asimismo, se halló 
una relación negativa con el factor de Beneficios laborales y remunerativos.  
 
 

















The present investigation had a principal objective to determine the relationship 
between work motivation and job satisfaction employees of a software development 
company in the San Isidro – 2016. Also identify the levels of each variables and 
finally, if the factors of job satisfaction have variable work motivation relationship. 
The population are conform by all employees of the company (100 employees). 
Also, the instruments that had used are validated and standardized in the country, 
in the case of labor Motivation scale Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin and 
Malorni R-Maws was used and for the Job satisfaction variable, Scale Sonia Palm. 
The results showed the levels for both variables were average. In addition, there is 
no correlation between motivation variables work and satisfaction works (p <0.05), 
so the overall null hypothesis (H0) is accepted, finally, we show that there are 
positive significant relationship only in some factors of job satisfaction as developing 
tasks and Relationship authority. Furthermore, a negative factor regarding the 












         
 
